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研究ノート
亀ヶ丘の植物
木戸伸栄
概要：亀ケ丘は南さつま市大浦町にあり、標高約360ｍの草原の丘で、角れき凝灰岩の奇岩が見られ
る。特記すべき植物として、ツメレンゲ、コゴメイワガサ、オンツツジ、ノヒメユリ、オキナワチド
リがある。
３回の調査で、７９科209種（シダ植物11科24種、裸子植物３科３種、被子植物双子葉57科144種、被
子植物単子葉８科38種）の植物を観察した。
調査日：2011年４月23日
2011年８月29日
2011年10月23日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
SelagineⅡaceaeイワヒバ科
SelaginellatamariscinaSpring・イヮヒバ
Osmmdaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
IygodiumjaponicumSw6カニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumvar,latiusculumUnderwexHellerワラビ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Dawllliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダ
PlagiogyriaCeaeキジノオシダ科
PlagiogyriaadnataBedd・タカサゴキジノオPlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
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Cyatheaceaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWalLExHook，ヘゴ（移植）OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツDiplaziumsubsinuatumTklgawaヘラシダ
Dryopterisvariavar・hikonensisKurataオオイタチシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK､Iwatsukiミゾシダ
ハチジョウカグマ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Blechnzlceaeシシガシラ科
WbodwardiaunigemmataNakaiハチジヨサ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
Gymnospermae【裸子植物】
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl・クロマツ
mx0diaceaeスギ科
CIyptomeriajaponicaD､Ｄｏｎスギ（栽）
CuPreSSaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndl・ヒノキ（栽）
LemmaphyllummicrophyllumPresl
PyrrosialinguaFarWヒトツバ
マメズタ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
QuercusglaucaThunb・アラカシ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb、コウゾ
FicuspumilaL、オオイタビ
Urticaceaeイラクサ科
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Olacaceaeポロボロノキ科
SchoepfiajasminodoraS.＆Ｚ・ボロボロノキ
Loranthaceaeヤドリギ科
KorthalsellajaponicaEngl・ヒノキバヤドリギ
Aristol⑪chiaceaeウマノスズクサ科
LithocarpusedulisRehd、マテバシイ
FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusthunbergiiMaxim・ヒメイタビ
AristolochiakaempferiWilld，オオバウマノスズクサ
AsarumhexalobumvamperfectumF､Maek・キンチヤクアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
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Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatav錘tomentosaHara上ナタイノコヅチ
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomerayumThuill・オランダミミナグサ
RammCulaCeaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC，センニンソウ
Thalictrumminusvar・hypoleucumMiq、アキカラマツ
RanunculussilerifbliusLev、キツネノボタン
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne・アケビ AkebiatrifbliateKoidz、ミツバアケビ
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
MeniSpermaCeaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC、アオッヅラフジ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
NeolitseaaciculataKoidz，イヌガシ NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
CraSsulaCeaeベンケイソウ科
OrostachysjaponicasA､BergerツメレンケSedumfbrmosanumN.E､Brもシママンネングサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb、マルバウツギ
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コガクウツギ（コンテリギ）
PittOsp⑪raceaeトベラ科
PittosporumtobiraDIyandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavarもjaponicaNakaiキンミズヒキPotentilla廿agarioidesvar,majorMaxim、キジムシロ
Prunussemllatavar･spontaneaMak・ヤマザクラPrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicavar,integelTimaシヤリンバイRosaluciaev“onoeiMomiyamaヤブイバラ
RosamultifloraThunb，ノイバラRubusbuexgeriMiq、フユイチゴ
RubusminusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチゴRubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ
RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ Spiraeablumeivar､amabilisKitam・コゴメイワガサ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz・ネムノキDesmodiumcaudatumDC、ミソナオシ
DesmodiumoxypnyllumDC・ヌスビトハギLespedezacuneataG・Ｄｏｎメドハギ
Lespedezacuneatav錘seIpensOhwiハイメドハギLespedezacyrtobotryaMiq，マルバハギ
LespedezapilosaS.＆Ｚ・ネコハギMillettiajaponicaA､Ｇｒａｙナツフジ
PuerarialobataOhwiクズ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp,thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ
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Rutaceaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンショウ
Polygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt・ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp・teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキMallotusjaponicusMuell.-Arg、アカメラ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusjavanicavarbroxbulghiiReh..＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL、ハゼノキ
CelaStraCeaeニシキギ科
EuonymustanakaeMaxim，コクテンギ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ、ヤマビワ
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatanrautv・ノブドウCayratiacomiculataGagnep、アカミノイ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタVitisficifbliaBungeエビズル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆ＺコバンモチElaeocarpussylvestrisPoir･ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
SidaspinosaL・アメリカキンゴジカ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch，ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
Stachyuraceaeキブシ科
Stachyuruspraecoxv鉱lancifbliusHaraナンバンキブシ
Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
WikstroemiaganpiMaxim・イヌカンピ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
Umbellifbraeセリ科
AngelicadecursivaF凪＆Sav，ノダケ SaniculachinensisBungeウマノミツバ
Cornaceaeミズキ科
ComusmacrophyllaWall・クマノミズキ
メガシワ
CayratiacomicultaGagnep、アカミノヤブカラシ
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Ericaceaeツツジ科
PierisjaponicaD・Ｄｏｎアセビ RhododendronkaempferiPlanch・ヤマツツジ
Rhododendrontashiroiv錘lasiophyllumHatusimaアラゲサクラツツジ
RhododendronweyrichiiMaxim・オンツツジVacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
MaesajaponicaMoritziイズセンリョウMyrsineseguiniiLev・タイミンタイバナ
SymplOcaceaeハイノキ科
SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイSymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
oleaceaeモクセイ科
FraxinussieboldianaBl、マルバアオダモLigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
TiPachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Boraginaceaeムラサキ科
EhretiaacuminatevambovataJohnst・チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicavamluxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumv虹fargesiiRehd・アマクサギClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
PremnamicrophyllaTurcz・ハマクサギ
Labiataeシソ科
MosladiantheraMaxim・ヒメジソ SalviajaponicaThunb・アキノタムラソウ
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
SolanaCeaeナス科
SolanumnigrumL、イヌホオズキ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL、キツネノマゴ
Rubiaceaeアカネ科
Gardeniajasminoidesvar,grandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMerr、ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerajaponicaThunb･スイカズラ
SambucuschinensisLindl・ソクズ Sambucusracemosassp､sieboldianaHaraニワトコ
VibumumjaponicumSpreng･ハクサンボク
VibumumodoratissimumvaIもawabuckiKKochサンゴジュ
ValerianaCeaeオミナエシ科
PatriniascabiosaefbliaFischereｘＬｉｎｋオミナエシ
CucurbitaCeaeウリ科
TrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリTiFichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
Campamllaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaA・ＤＣサイヨウシヤジンCodonopsislanceolataTrautvetterツルニンジン
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキヨウ
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Compositaeキク科
ArtemisiajaponicaThunb・オトコヨモギArtemisiaprincepsPamp、ヨモギ
AsterscaberThunb，シラヤマギクCirsiumjaponicumDCノアザミ
CirsiumchikushienseKoidz・ノマアザミDendranthemaindicumDesMoul・シマカンギク
DendranthemaomatumKitam・サツマノギクErigeronCanadensisL．上メムカシヨモギ
Eupatoriumchinenseval:oppositifbliumMurataヒヨドリバナ
Eupatorium×laciniatumnnmDissectumKitam、キクバヒヨドリ
FarfhgiumjaponicumKitam，ツワブキGnaphaliumjaponicumThunb，チチコグサ
HeteropappushispidusLess、ヤマジノギクIxerisdentateNak，ニガナ
IxerisstoloniferaA・Ｇｒａｙイワニガナ（ジシバリ）KalimerisyomenaKitam、ヨメナ
LactucaindicaL、アキノノケシ SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
YbungiadenticulateKitam・ヤクシソウ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgrostisclavataTrin・ヤマヌカボArundinellahirtaC.、makaトダシバ
BambusaglaucescensMunroexMerr・ホウライチク
Brachypodiumsylvaticumvar､miserumKoidz・ヤマカモジグサ
CymbopogontortilisvaェgoeringiiHandel-Mazz・オカルガヤ
DigitariaciliarisKoel，メヒシバ EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
Imperatacylindricalvar､majorCEHubb、チガヤLophatherumgracileBrongn、ササクサ
MicrostegiumvimineumA､ＣａｍｕｓアシボソMiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
PaspalumnotatumFluggeアメリカスズメノヒエPaspalumurvilleiSteud、タチスズメノヒエ
PhyllostachysaureaCam＆Ａ,CRiviereホテイチク
PhyllostachysnigravarbhenonisStapfexRendleハチク
PleioblastuskodzumaeMak・キボウシノPleioblastussimoniiNak・メダケ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
Setariaglaucavar:pallid-fijscaTKoyamaコツブキンエノコロ
ThemedatriandravarJaponicaMak・メカルガヤ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
Cyperusbrevifbliusvar､leiolepisTKoyamaヒメクグ
CyperuscyperoidesKuntzeイヌクグ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Lillaceaeユリ科
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
LiliumcallosumS.＆Ｚ、ノヒメユリ
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam・コオニユリ
LiriopeminorMak・ヒメヤブラン LiriopespicataLour、コヤブラン
ScillascilloidesDruceツルボ SmilaxchinaL・サルトリイバラ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
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Iridaceaeアヤメ科
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
DioScorcaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb、ヤマノイモ DioscoreaquinquelobaThunb・
DioscoreatenuipesFr.＆Sav，ヒメドコロ
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq，ハナミヨウガ
OrChidaceaeラン科
AmitostigmalepidumSchltr・オキナワチドリ
カエデドコロ
Ｖ亀ヶ丘
Osmundajaponica
ゼンマイ
Colysispothifblia
オオイワヒトデ
問
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Pteridiumaquilinumvar,latiusculum
ワラビ
Sclaginellatamariscina
イヮヒバ
Pinusthunbergii
クロマツ
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Broussonetiakazinoki
コウゾ
Potentillanagarioidesval．､majol
キジムシロ
Fraxinussieboldian8
マルバァオダモ
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Vibumumjaponicum
ハクサンポク
Elaeagnusumbellate
アキグミ
Stachyuruspraecoxvar､lancifblius
ナンバンキブシ
Asarumhexalobumvar･perlbctum
キンチャクアオイ
Spiraeablumeivar､amabilis
コゴメイワガサ
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Camelliajaponica
ヤブッバキ
Myrsineseguinii
タイミンタチバナ
Codonopsislanceolata
ツルニンジン
〆
Geraniumnepalensessp,thunbergii
ゲンノショウコ
Aristolochiakaempfbri
オオバウマノスズクサ
Clerodendrontrichotomum
クサギ
Clematistemiflora
センニンソウ
Lespedezacyrtobotrya
マルバハギ
Sambucuschinensis
ソクズ
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Actinidiaru角
ナシカズラ
Orostachysjaponicas
ツメレンゲ
Wikstroemiaganpi
イヌガンピ
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Callicarpajaponicavar､luxurians
オオムラサキシキブ
Sedumlbrmosanum
シママンネングサ
Angelicadecursiva
ノダケ
Zanlhoxylumschinifblium
イヌザンショウ
Korthalsellajaponica
ヒノキバヤドリギ
Sidaspinosa
アメリカキンゴジカ
Thalictrumminusvar､hypoleucum
アキカラマツ
PalriniascabiosaefbIi8
オミナエシ
Artemisiajaponica
オトコヨモギ
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Lonicerajaponica
スイカズラ
Heteropappushispidus
ヤマジノギク
Cirsiumjaponicum
ノアザミ
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Ixerisstolonifbra
イワニガナ（ジシバリ）
Pleioblastuskodzumae
キボウシノ
0
Cymbopogontortilisvar・goeringii
オカルガヤ
Eupatorium×laciniatumnnm・
キクバヒヨドリ
Themedatriandravar､japonica
メカルガヤ
Liriopespicata
コヤブラン
Liriopeminor
ヒメヤブラン
Scillascilloides
ツルボ
Amitostigmalepidum
オキナワチドリ
司照詞 Ｆ高
木戸伸栄：池ケ丘の植物７７
Smilaxchina
サルトリイバラ
Liliumcallosum
ノヒメユリ
一両画言詞
屯ヶ丘から東シナ海を望む
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PlantsofKamegaoka
NobuyoshiKido
PlantsofKamegaokaare79family209species(Pteridophytallfamily24species,Gymnospermae3family3species，
Dicotyledoneae57familyl44species,Monocotyledoneae8family38species)inthreeinvestigation・
SpecialplantsareRhododendronweyrichii,Orostachysjaponicas,Spiraeablumeivar､amabilis,Liliumcallosum，
Amitostigmalepidum
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
